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80uthem Illinas University 
Unions form, parking 
problems committees 
B't~. U . T __ 
.... 
F .. B..-. 
DolI~ t:1IYJICiu S .. /I Wnlrn 
l i nton rt'M"I'nbcon and Sit ' C"1\',II4<rVK.'t> 
rmplay..s. -lI1II 'n proo ... t 01 part""" 
prcblrms .t SJ\J . ..........:I to M1 up • 
.prrlal If~ormallon ('Of'tlmICa.er IUJd • 
""anna,. ("'OInmltt,... 
~ TrHTfI"IC. whKil ... to twtd Thur 
_Y n ..... 'n the- C.rt><..talfo NOll"",, 1 
G ... rd Armory. _11<1 04 ..,..,nb,·n 
01 ltv bu.tkh,. N'f'YK'f" r-WoctrICUlM 
t.1:J.cJNtn,~ plumbf.n. . C8rpt"nlf"rl'l and 
Tt"am&'rn un'onJo ..... C.rbnndal, 
.·~Uan 01 Uruv.-nJfY T ... m.-... and 
AIlW'riceIl " ...... lOon 01 S ... t~ a"" 
c-c,. MUllidpal Emplor ... UN' .... 
E I ... " BrandhoNI. bU~ln(,,5' 
~U ... 01 1Iul1dJ"" s.-rv"" Em 
pluyro. I ntM"oationaJ lJmon kc'"a l lUi 
prt'SKi.td a' Itwo ~""'lU. 
UI' """td 1M Puf'lKlM" d lhr m' ... ·tu-..: 
"'-It.' to Corm I ("om mil 1ft" 10 "1)rt"M"n1 
U ... • Sit ' unlom u • whol.. .... thr 
Iwarlt 1ntl Sl.KS« quahon 
.. It • mv butc IM·I,..( thot unIon """". 
~ KhoUki not buy IUctrn. or pay 
pgrtr.lf'II! (mrs ' Hr.nd~t ",",lid 
fir-andhont 5.IItd u.' _1xJtf" p8rt.11ltC 
prnhlt-m t\a" tMo.·n l~.l1M"d b\ bad 
manau:~( by thp URI\l'ft'"SJty ' • ..,.,.,. 
!>wid 1._ partll"" _~ and adJ 
14 .000 dc<.;-. b. llW'T'l ","hfono ,I. ycau 
poort'nj! spoC" 
""hi'" much dlJI('U .... U .. 1 was .,vm 10 
Ihr ",111.,_nrs .. 1(, pay ·'rt"&AOI'Iabw·· 
r ~ • rnrmtJrt.- m lhr flrouP aAkfod 
· ·wt\IIt Lt. rNsonIblfo"l · 
~"" ... 
Edwardsville AID grant 
questioned by lacobini 
By __ R.o 
0..., ~ 8UIf "'..-
H.B J..-ab ..... dJr...nrr oI . the- Cft1lr<' f .. V __ Stud-.. .... 1 l11unoio ~ 
.... q--.o __ 01 the- ...-u a .. 1 
~ "" .... _ 'n ...et,,,, "I' " 
......... f ... "-0 .tud'" at thr Ed· 
ftntrriIIr "" ...... 
". EdwarOovtIIr prGIlnom "'V ap-
,....td ..... _ and nI'""'tly .... 
....... 
"... ".....m.. to t... _\ltd .... 
c.- T "- praI..-w 01 _""';t 
-' Echrenls.. . oonII.- IDAlDty 01' 
IJop ....., MIl ..--.. 01 "- III1Idoes 
.......... a.... J __ ~
.............. ---- .... 
noll ............. 
f>Unrw.: lhr (1".. ) rar . lhr prOI:r-.. m 
WIll """buut' the- r ..... 01 "'lrmal 
~-t'r" ID lhr Indodun. rrUilJ and 
rria lJc ... """"""' I hr I ' rut"" Stat ... and 
au,," 
The- P"lllnom . ·,11 t... r:mdfd by a 
IfTlInt r rom the- AI/<....,. ror I nIrmIolJG1O I 
Iw.· .. """'"', ' AID ' and tbr Edw.rd· 
"' .... UC" A("adfomK' Allain afTlC'P Tho. 
AID .. ,.". ror " m,lI_ • thr NO"'" 
~r:.::/~ ru..t;:-":t~srt~ 
,- t-n -.ro ... ~ the- Edwoord-
....u.. ~ID M7_ ror...n. 01 tbr 
...... , t_,... ..... 
TIw Acadraoor AII.,n ~..,.. ... n ~___ Uy 
0.- ... ,... _ 
Layer says 
Boord to gel 
budget soon 
By &- ROllI 
O..u, £c:notIo. II4aIf WrtIoPr 
Cha ne.:IIOI' Rob<-r1 G lAJ.... ..1<1 
l11u.-.dlty Iha, aper.W\I budpt r ar \II(! 
C .. rt>ondoh- ""rnpIIJI was bcoIna n ... 1 Hd 
anti thot he- hop<d to "11<'1 1\ to thr 
Boord mml ....... In • r_ day&." 
t: .du,ltna nolI ............. t contrlbUliotla. 
the- aperauna .--,"u ... far SlU .. 
$77.U • . IIIO . attOratnJl 10 currard 
Bur,:« . Boord r...,./. aITIorr 
Till. ,ncludM .pproxim.tt'l), ~ 
'n,H,on roo' C.rt>ondIolf. A3 mlll_ rn< 
tAwa", VIII .. and "0 million for con 
tral rUnell""" IIUCh .. thr SlU foun· 
dAlIOr! . Alum," RI'(lOr(\o .nd 0lII<n not 
Y'" _".UIotld. 
"W~.no aU.c!mpu,. to cut by function 
no" ..... than by p"'II""m:' Loy ...... od 
The- _,,,,..opr18u«n (or S/ a'"""" u) 
<.;'" lI"""'rd 8 utili .... 1 .. _ • 14 
mllhufl drflC"11 wtuC't1 mlUl lM" C"Ofnpt'n . 
""I.~ ror 
La)," ,..Kt tha i (OV")' C"fTort "" •• 
bMn,: rruktr to rniJX'lC1 lhc~ pnoriUra cl 
the- ,ndlvJdual oodloob and "'" .... No 
P"lllnom "'J e-n dhot .. ,ndf'd. he- .. od 
Lay"... NKf .moun"" ~ morll!')' .no 
he-I~ .... ,"""" to the- van .... liN ... rcor 
""'~Jibutoon 
Earh,", the- IndIvidual _ ... had bern 
.aod to dr .... up budaf'tl rar ,""'r 
-. or roIiqc ... Incorpor.tUII! ,he- '0 
prr ("ft1t budaf"lary Nt Wbrrfo thll w., 
doM . LoY'" ....s. I ... 1Idd''' ..... I.d' ... t· 
mt"f1lJo."f"fT~ 
Hr .. ,., """ ..... bMna ",..,.. em 1/u1\llJl 
tho, can he- drlarod MId! .. ,....,.ad .. hl1l! 
or nrw tqUlprTlft1t .cquwhana 
AdeS.Il ..... 1 lunda lrom thr "'I"on 
no.... thot may t... ",..,.. .nnab'" 
\hrouj(h .pproprIollon by thr Gftw.1 
A-...b',. Uri. r. II would mainly .IT .... , 
1M ~ r..,..lty .nd otaIT pay 
no ...... 
..... ,..... ... 1 77 r- ernt d thr t_ 
fund .. .....s ror lit .. .,..."...., ,....." 
propna, .... nI thr fund wauld nac ....... 
mud! .a"", on other ,'''''''' tn thr 
.,.,...,.ul1l! or """,tal budetU. ". ..ucs 
eLi.......,.. St."twna. dIilrman d thr 
UN ......... ty Ad~ •• <:au.,.I...ucs 
he- dod nac npr'CI thr~Q .... '*'I-
plot"" In U_ ror by thr 
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~ .. ' SISTER 
SARA" 
Tal".", 
Gov. Wallace challenges 
government on busing 
=-...-u:7.7"yMd.~du~:,:r;: 
nh .. ..,. . 
n .. AlaIMm .. .,-t"f"not abo art 
__ tr-....lll ·· ..... _ .... 
-" ... """"" ---pl •• which would p..r Uw pn<IcJmlaantty bladl It_ C II)' 
~ .. u'" .. prc!domJnanU,. ........ 
..- ., rww1>y 0.1""' II, a&Jd tr 
wadd heW' f\rCbrT ~. 
prorMpt "tlde y .b~1 ot hC"f 
.-
~~ ~,!!~:!Pil~ 
._ "-' .nd ltr ". """"'IIfI IJtl, ... __ .,. I. 0./,,", 
Sonw a/ Itr Sou....... .moot 
cIu;tnc&a leer .. M'OCIIA nnaaoal 
pinch .. Iht' n ·.1I1t of Ihr 
--",-'Mm unirn ~ ... 11> 
UM' adml"utralluft" ,...,('usaJ to 
01_ fItado I ...... .... 
_, .....-.s ..... II>< ~ • 
..to:JI .,.,.k'tft!l ~ hIIWT ... uwd 
.. .. .. ntltrant am_uN oJ tMauC 
...... T 
... _ prt"'II'"lIItCl~ lnf ... 
~=":. ~I:1U:= 
.. -..t ........ __ Iwlbd __ ....,. 
WortutJan with tum c. pert.. 
~ ... twd.,., .. ftl.br~hDr. ... _ ..  __ .......-
_0 
n. n.ftmtt:lta ,~ .. U. 
~..--. ... II_.S 
~=-"'=.. ~ K.U ... 
,... ................... 
........ ~ .. \IOP_<I 
- . ,.. .... ~.,-,.....-.. 
....--~--.. ___ '. A--,. Iiidiwtt It ~ _ . .. 
~ .. ~-........... 
,,-"~by 
SIU graduale assumes 
.tudent discipline post 
~.,..-- ........ ~ C1Inol _ tali ant __ SlU .. __--.,~ 
H~ ....... HI ...... _ 
---...-... .0-.....,._ ...... __ d . ... pllll<-.uSlU 
.-_ ............... -
"-------br <M11Wno.. .......... -- .. h&IIIor _ r... 
___ 'Ut 
Chinese movement costly in Jives 
WAIiIlJ!IIGTON I AP I - "'*'>cal 
=::...-~~ ..:."J: 
-<l~'-.-~. 
• IIIUIIy .......- Thunder by .,.. 
s.o-w f rSrna.I s...-unl:Y liUbr;-t.n 
_ ........ -
n..1IIUIIy"",_ 1I><~ ) ....... a/ IIwa.- C ___
.. W1"tlIra fer lhr .")C_IUbJU~· 
by R_ L Yo' ....... . til ........ 01 
Uw IlIIotHUlr tOl 1 n l .",-uUOM I 
Sct..I:ba a' U'w' lJlU~ ~ Sc:Ulh 
caraIuIo 
~~ .,.. ...... <I _ -r... 
::-,....... a..:~:-~ 
RuooI&.Yo' __ a&Jd ··tIIoftha> 
ESCAPE TO 
THE COOlEST 
PLACE IN TOWN! 
la COLD 
SCHLITZ DRAFT 
I') Ql gknl 
I 09 N. WoS/llng/on 
a/ cnooIuc IbP __ " 
Eaullod Tho K_ C- .t eo. 
................ <:boa. Ihr IIIUIIy ... 
~zr=~~ 
..............- <I .... r..-uoa 
. ""'""" .t IX*'C''' to "'*"II _ 
hi' b lo I'ftIOit'C .,d\ Pf"f'INC'Ir Chcaa £a-
la> 
... · hd'" 'If. al"'", ('n~dlled thfo 
l 'hl.,..... ('OClUNUIl$l ...,.. w,tl't 
Nil \ I n& arhlr" ' rd r rmarfl.abl", 
~ tn WIftW~ hr....st.hr 
c-.1. ha» oo,r«, " too ~ f .. Uw OIID-
..nt'nCI' d lbr ... wid \.u et.otw ,u. 
~.ton. · 
·~ .. ho""'LD"'~ 
=~U:-d.~: 
MERLINS 
MECCA OF THE MIDWEST 
FRI & SAT 
~:.-J:: ::!.~ __ • La ~ '-________________________ -...;.,;..-.. 
n .... u •• , i,Ju.tI.r 
',be d~aft will make you free 
Opi"io " 
How to triple your sales of chocolates 
Jl.'H'1~ hnMI ..- ILh dorton. 
Thrn lhcon' arr al ... • • .\" .. thr' pal"''''' ":urnp.anu"",, 1)( In 
trn .nd pen C'Olnpanu! .... ·he, " '111 OtICH" II Io!r\'ah" 
d~nd far (hru projurL.. Ph, .. ,nan.. .. thrw,:tKIUI 
l.hc- C"OUnlry ... ·111 llirt'd lOon' ~ th~.,...· lI ""m~ than t ' \(*f 
bto(CW"t-- ttw ... 11 boom In bu5lnrfl.l (or all 01 Ihc"m 
Bul f":\Y"CUIl5 . pape' .nd pon compa nit,. and pm)-
1m Wlil not be> ttwo ont) 0IfW'$ 10 bfM11 rrom Ihu n.~ 
.... 
ablutIC amplwiamll1lS b> rnod,l) • ,·.,laul ... ,II 
_ !bal few... houM ... ...,.. who ...... ud1 druj!> 1<> 
Ntt> appotlt ... ". 11 .... on them Tllrn-Ior~ . • pp<'Ol 
will 1_ and NstJr', d>oc<oIAl ... .. " II p~I)I) 
triplr In ...... 
~ ampheUm._ a,... III "'''I dPmand on til.-
bladE 1M.rUt, and oiIXr ,..c.11aI • cion or ' . prt"OCT II>-
tlaII will ~ a ha .... lor "WI,) P<"'I'Ic>. "Ie!!a' 
_ ..... art' baund 10 ~.. , In fa<1 . Itwo ba rdA-
tIlfMo clnIp wiU .... \0 obUiln \hraud1 ~.I 'fI'" no thr 
~ Ibr _ prias will .... So, aj/.llin. Itwo ....... 
Ia. wiD .... htolpull __ Iii. orR. nil"" en ..... 
"'hi» Uu IX,. Ia.. is cI~nrl) (load f.. Ihr 
AlMnCAn ~Ie. 1\ .. DOl lload ""<>U1I1l for 
) 
I 
I lhno't..I4fUi. GO'" 0lll" 1(" may Ll.kr II •• I~ (urthC:1' 
A b,lI . .. ·. 1II1lf1 Oll,h" ' " J4tnalU .... will .I'PU"I~ il>.t1 
. mptwotamll>C' ,,~pO<X\II wlU ha, ... \0 be> madr In 
Ir'phcall'-wllh cop .... I ... Ibr doctor. \he phartlUlC)· 4m Itwo IIUnma Bu .... u ~ InvcsUp IlOll IlBIi . 
ThaI ......... nUIlfI ubtno\ .. I .. Ihould 1 ___ In 
ltwo nNlr fUlure. 100 And 10 IIhIJUId I'lIlploynM!ft1 111 
our f ... IUIlr n... IBI. aflrr an. will MY. \0 hi"" 
m Off f""'MW""'1 10 ""'-'P counl ~ Ibr ... mllft- 01 
prrKT'lpOc.m oom'llfI Inlo Ita ~ dall), . Va. " 
""'Y "",' •• tal ~ prcmlftn. In AInft'lc:aI today, BUIIIO 
' .... ~an "r thaI our m ..... in public oITIc. ....... ·1 dGift(l 
Itwo .. bell 10 liOIvP ..,.., ~ them. 
' j ,I 
Vera Pallcor 
Spodal W rt\er 
N~t much celebrating 
. for 10th 
\. 
anq.l versary 
of Berlin Wall 
.... ·_". . ....... ',.""'_ .. __ aI 
.... -. .. _al&. __ _ 
".,. _ Itood. .aldllnic a dlvidod f~l~ on • 
....... _ , .. a dlYidold dt)'. In. dlvlded-.dIY, 
In. d!~ _lei. . 
~ I'tIi!wt. J III, IUId I w.-rr .n a.,.Un on an ...... 
• tlion plall_ .. a rt't'I ... IWd a..n..uen ...... ~ 
'Ttw a.n n all CIlia Ibot linn .n .wo. Familia I'Onw 
10 ...... -...- '0 ..... ·r "0 onr .nothrr • 
.... nd on __ aidfo .......... birthday ~ ..... tu1l! '0 h .. 
wIf ... 1M .. ,... to>dt- •• m~ ......... '0 . CUUllh ..... 
.. ~. 'ftCId11lll cU.' I, .. LIIe ani,. .... , 'hcy ... n _ 
~ oeMr. It. I.. blodu aWIl1 IUUIds LIIe P_ 
rfdl\tor II_ ill ... manu"""'1 10 a It-y .. NIId EuI 
II«tiDoor who Iriod ' 0 malt" II ov ... 'hr ... n 10 IIw 
W H ...... marlt,_""MI'd 'by • lel'- £all 
~ end 1ft, '0 blrfod '0 dtelh hit .... .,. on IIIr 
"'*' wino 
AI Wf' ood _ •• II.' mrmoflal . ... wft' mar.' 
a aid. 1t."!II" rby rNd .... ha d t'd Iry~ lO ....... po· 
.w~. GaO had maode It IItr YI'Ir bel.".. In 
mort:' tel' man a"Nm al'1lj UI~trd M)fl1,""" hal Ilk .. 
.. wdua1 
ea~~~~I:.~:~~lm!:~~::1::~ ~~ 
=.,;:n co:=: .. ~!!...~ldwl:'~e~w::: 
harnl1l4!r .nd ch ..... l. 
"Why mus, you d(l wont Ilk, · Ih'~ .. .. .... , . • "toO 
Shr t"xpiaHwd that 5.hr WIL\ • l ' nl"l"T'~I1' ,tOOt'OI In 
SCUlplUrt" and 1hIi( Nhr had 10 pa ' tw-J' tUItion b, 
",·on.l~ rot Itw- Kh~ Thr schoof h.U d GMIa,:n.od he', 
'hr Job 
Thr ",-ark lor'S ~Iowly In East ~lln "' ~ M !df'fl("ood 
b,.1Itr hu~ piles at ",bbk-lhIt, ha.",, ·1 mon'(j >In<'" 
the- W.r. OkS bwldlna ... rf"" rww c::wM!& • lack 01 ran 
lad! oIl1bop11 .nd <ies<ortt'd _ •• 1"" ~I\" onr ,he-
odd lUI tIIla .. "'" the- IlwiVUlll ",,"'ropa!l> hkr .h<. 
\ B..-11n ........ lhr " .. U 
Thr YOWIIlCUlptNKA C"Ofnmumcah .. 1 t ... ·r dl.!<o ldu I (M 
~ W'Of't lLtW' WI" dot,. W. uk.«i ht~ If ~M' d IIk r Ii, 
INve She- Ulld 'ha 1 """ and "'" I"" II .. ·net had 
elr8dy rr..-dt plans to l"SCapt' h)' u., ~ lh .. ' "",::I 
.. Pr: ... • ....  y 
EPPS 
--..TORS 
') State grant aids 
volunteer projects 
.,---- .... -. .......... .... 
----... ~p .... . SPfU..!\iGnEU> - ..... _ 
:c::!'-:' 01 ~ • s= 
".. .. _-_ .... 
==---....... -
~J-;.f'.~-~~ 
.. ~ u.r ~.c-.-Dl.'lr" v-, ....... , 




:-::" -1 'j'"r" .!.~ -= 
,---. .. 
Yi OFF 
r:=:.c:a .~~I~el 0:= 
~UluY" 01 public aad 
fI"Ya&r ~ .... ~ and 
,.... ............ 10.- P""., 
Levi 
Haner - Wright 
...... rK.P"'oraI~t.br'*' 
_ _ t1 tact ....  .. , .... 
'--'r rnrmbft .. 41l K"\"SA. lilt 
IIIlor It» I~ ..... lhAn .. ),... 
~Mt;,::-:~ Ib lbr 
.... .aNGD ~ lta- I u..u... (~ftIrr'aJ 
-, D od..............s b) Ihr 
~ .C.-wmUft'e v~ 
AcI*> 
Thr c-..lIbGn " fln-t prUf"1 wdrr 
..... crace will br lu orpau . . 





r , L ___ __ • _________ .J 
100 W. Jock .... 
~. N n Oblu'C" ... t f:....c1\ 
..... 4111 • • 11 tw" ... tir ..,.CIb d 
- • • b, ~ .... ,nor .. 
0'WanC 1b4a1 btond telAl w ita ..,... 
.ad..,.,.. d p"''''~ 












SUPER SOCK HOP' 




Attendance d milli1n.p lus; 
.n::=~ 
ciIt Slide \/Fair goals 
POl' ·.ow. drug ,use Up 
Some charges dropped 
in Wallace investigation 
~ ba" hw W.J I.~ · • . 
llal"".muns,....~~~= \0' ._ Ral., nu''lpatp 
In rot.iI~. ~("IIS .. wi. ltv-
d.v-rtmrDI (ound C"lthr' nu 
¥loIatMe <# ' .... 1 law or ".,u{ r __ 
n... .... 1",,""'iPI- auu .,.....tu1c 
~ 10 pwrty f ' ll _cd M'tj\riy LO 
... tam OUL " 
~a!:=m~..:,~~ 
.. t'Oft1Ialftf ~ ss pt'f'" ('ftII In thr I.,. ...,....,. 
."...,. a.bo ..... IOI'nc' t"CTTUM' La 
ttw '*' fI LSD. mecahnr. neat,... 
.ad h«'can. lhr -.at wy a.huwtod . ...·.th 
.- <i '~"'" up 12 prt ...... 
aDd I>IIrtM ........ 7 ".... ~ 
~ua.I .. Uvtty lib ~ •• .u .. d .. , .... 
UlaU)' lhr .. nw IhI" maa_,1nr 
~. ~ that ., tJwn- _'""" 
n \ T prr n:ont ff'Wn' ft"fnaHo "'1:)" 
Uwn In ' ' '' and f",. pt"f' '-""" morT 
rna.W \1,. .... UWu\ U ........ , ~on-
Sludf"nl conn'r na .. ho.-rod • 
~ ~(' J'uUuuun Ut!d f,. 
~tl~~~.~::: 
1Il10 nna pI_ WlIIt 15 "... ~ <i 
tbP 5CUdenu namlfIC It thftr No I 
C"OI1Or"f'll na )'N' '-anal t"'CJ",'n.) 
for uw.&ancr. d.n:pprd to w .. "nth 
r"- with J) po< ...... 
• turvwd m aJ.u~ g( ~
favon J't"IiC't'f ..... by TftmmrU end 
on handh". fII ".nate campacn 
C'Gl'Jlrib.llMft b1 varKU Omw. It ... 
I Ut'.'Ia I 10 dC'duct \ cam,,.I." 
_....... -._- f o r deliv e ry call 549 -4024 
The Burger Mart 





meat, french fries, slaw, & a roll 
2 piece dinner with fries , sla w , & a roll 
3 piece dinner with tnes, slaw, & a roll 
79C 
.9C 
a.m, - 11 p.m. we.kday.s 10:30 a.m. - 2 o.m. Sat. 
'J ., .. MCLlDl 
. queetiOO8 
AlDFant 
......... _ ...... 
..-.. tAl') - 0IIIIp . ... 
.. " ..... _--.. .... ..  .... 
' / __ ItA. ..... .:.:,.. ,. 
, .... ~- ............. Q..." 
Offiei .... IIIbaren ~ 
Day care center disc,,~ 
-"'~---"'-
-- .... ...,. ..... -
-"'....-'" ....... tanr. . ..... -..,
...... _.~I_­
caN' 01 duWt'e'a ., _ .. r •• t 
..".._...-. .. -
_ I"r-*. *- .... <loy 
can .- •• ~ __ 1lIr 
~ '" IIw _ .... II> 
_ ..... _"' ....... 
,....ca (. .....,. Mn1C.'8 lor 
~ .. -r-.....:c~ 
_ ,,-> .. lIIr~'" 
~ • cIIr) cart' a...,. n..tJ 
...-..- ......- .,..,.... etald 
rtCnIIUDraI. .ad ~~
..... 
f'raJ. IoAad lhm lhuo ... tbr hn.t 
0litrtU1C f1 If. k.uId bu t tulUrT 
~ rill br hrtd t . )"*"~ U) 
Uctubt" and N..arda Tbr ,.....,..., f .. 
~~1n ~~mr.:-.~ 
l'ftt d lIlarct.. 
AIM, d u <",,. .. <rd . ... tbr 
cialrtbuLJaa ~ H..., SIU ,_ 
~ b) G~1W"nIDI' ot,.h· ..... 't'd 
nr-.d.a} Tt»· bill . PIN"apnalrd 
'150,. 10 thr Ot-parlmft.1 01 
Ovkir,"" and ," am&!} Srn-v:o 'or 
ttw- dr' .. lopmC"ftt uI c1a, (" a,. .. 
1..,lJu,. '(6 C"bIkir'C'n <II ttuCrant 
w ........ 
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Ha.plLah bold 10 ...... fit , • 
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OV£II 1111.000 SOLD 
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GUESS WHO 
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The Gue •• Who 
So Long, Bannatyne 
SO LO NG. BANNATYNE 
The Guess Who lSP~7. 
$3.69 $3.69 $3.69 
l · ... I 
• , J Em,,"
~"~ 
I 0 ' 
CIjiItII. 
TODAY & TOMMORROW: NEW MOODY BLUES 3,99 SUPERSTAR 6.99 
PLUS ALL CAPITAL APPLE 8 TRKS . : AND CASSEmS 6.98 list for 479 
N. Viets hit allies 
in northern zone 
i :. 
n,.. C .nlblJdr.an hatCh l"Of1\nand 
wild lhr tw ...... I Spr.iul (')d; • .-.1 
Sam,.-_y un U •• hway 4. ttr n:a.lt" 10 
thr we. W"rn" .uU .t.andJ,. a' ~t 
.....,.., but ck1.a1.... ~ U .. (lghll.,. 
wn"r unaW'lULab4r 
In Se.cnn. I'" t ' S. (,;um~ 
,.,.,..ird .1 Arn."'f"ic'am k.lkct ,n ..-
lJon I ... , ........ .. m&lni .. .,vntl thr u .. 
"..., I~ ........ ~ lhat I\aJ. ~~Ih<d 1(. 
thr ~ month n.. rommaNt .... id 
14 AI,wor·K·IU~ ~ .. ~ Ruth 
ht(ur- W~ up IlIlhily f rum thr 
....... brfort" 
nr Sauth VM"\Mm romm.tnd 
"'P..vd I" ... "tftTt'"nmrnI 100ktIrn 
....... r lu(hod '-I Wft't. thr tow.-..t 
... ,...,.. ... ., 1 . ... Waund«t !aunt 
.. 
n... .Ibod.......-_....., 1 __ bU"d Iaol _ . .. 





Wen!! ~ $II) (l) 
(;Rt(~'l~ M1d f8,F{) ql ' '-
~ and DACAOII-WOOl 
_e $II) Now $.S3~ 
TIES "= 1/ 2 off 
()tnt I """ ~I 
SHIRTS 1/3 off 
FLORSHEJM AND 
JARMAN SHOES 
1/ 4 and 1/ 3 oH 
TROUSERS --
1/3 off 
tW'IT S'I:;HitI"'P<O loIN ta 
t'BtIi'O .--J CACXCl ~ 
SPOATCOATS 
1/ 3 off 
Planned bill 
would limit 
luncheon (~ost ReO lion 
SPRINGtlUD. I U ' AP ) - s...n 
£atbrn 8 G rom.. f( ,",*,-" ..aJd 
~' hr will llIlr~ a bill U\ 
lhr faU ~ ~ lbr lIunou. 
~ A..a.M-m.bl) W lunl1 Lo a • 
mraJ thr &lnCaIr.t thai ~ .... ~
SEAFOOD NIGHT 
=':."::t r;;;.:..:~='l. 
AI. ,...... C'Qfllt"rft1lC'lr'. C rom ...ud 
t.- ..... tr.&.Ipr'Uitd 10 lraarn rram • 
.Iud., madr b) th.. 8("II("f 
G~~ A...unall(lft IN:1 u.. 
Board aI tf ....... ~1k1f1 baa 
.pt'ftl rt)4.Kr Ovlll AD/IIIIJ Iln lhrar 
~ and dmnrn In tir luI 17 
manlho 942-7132 
I I I II \ ntllJ 1\ \/1.111' 
All VOU CAN EAT 
I O"rJ 'I UiJU/b 
IIt f"J 'hnmp 
, ftNf t ""If ~ 
1385 
1 90 1 N, Park • Herrin 
The Best 
St . Louis Enterta inment 
Mercury RecOfding Mist 
.. K 0 F FIE " --- NOW APPEARING 
KaHle .. sings With REAL soul " - Chicago Tribune 
Appeared at CAESARS PALACE 
MISTER KELLY'S 
PLA YBOY CLUBS 
A Different Personality I 
Opening September 6th 
a performer Ear l Wilson says 
" felt at home at the Copacabana 
Coming 
Sept. 20th 




a GREAT entertainer 
S~4,.. 
St . Lou is' mo,t 
popular enterta l ner ll 
II .... I~ I J 
\I \MIO'll . ILU 015 
wtwn a C1J.a1 mat""" • ~ 
~1lJ~ .!tll~:'~ur.: 
thr NftM> as In'I pronnIft l eiJA' to lhr 
nght """oIvlI'. to lrro l ~Ih~ • 
cit .... t cbaJ '" lIw 10(\ pr_ 
GnP .,..aoon ) 
~ aU lhr Nlfnbton afT N"C"OI'" 
drrod. OW P""''''- mmlh· .. ralmbM 
Iha.Ud br 1Ubl.r'1W"'ted (ram It Tha. 
.... U .,V. thr numbrt- ~ k.IIO"InH 
t'a&n wwd for that ~ 
... ItM'wn "'10 c aps hoi, • 
~ drill .. calkod • w.dtrc 
~ wbK-h rnMes It Mrdrrr (01 • 
'*";. t:=:. ::t -:.:n ~t ~ c:m.a (or I.hr n...t JD k.kJr.tI 
houn tqII&io J1 ~. 
4 . C'f'OU f,. ttw nat • k.ak1rat l 
....... ..,..ala fl. 
1 $ ern!.» (or Ihr ,..11 to kllt.all 
hour> """,,10_ 
:r ~b for tIM' rwoxt 1(123 kU<:'*-. 1I 
hoo.n ~u.a u. go 46 
Z l l"C'nb fIJI' all hc-a..ar-o. 0 \'1"1 li n 
k.1~U haJ.n. 
j '·ahno.ar lroAK1 r at..,. 'n' baAK"alh 
hlt[hn hrn- Lba n u(hr, "la,"'" 
A"-~ ..... ~ rbc' ~ hI!\r • baM' 
rIIlr d onh Ow '""lU h_ Lh!." fln. ! 
ltUr1y 1U1c,.q1l houn Thr ail's , ... , 
• poormw m<:XqxJI~ tWI tllM' lOoN 
",('ft.., lhr taly dcofM'lM" lha! "t> .,. 
ccx-l1Dt"f, havt D 10 ,ticS tOllMhrt 
10 f!'faur,. t.h8 t wt" a r... Ir ... lrd 
fatrty 
-V.Jane ... t I-8ld th.. LrE. 1 
AaaucaDCT F~hon plaM> tutur ... 
mrru,.. 10 f"'Xpl.aln CtPS P ".nIC'ft 
LiB 11 B to WI JII 
LIVE OYSTER 
ON THE liz SHELL 
3pm-on 
DRAFT BEER 




Sat Aug 14 9 - JJpm 
STUDENT CENTER ROMAN ROOM 
Ie fREE II 
Sponsored By: Student Center Programming Comm. 
I 
'P",ulolion prool~m 
teen in r u" to cia ies 
--
1'1It-.- ......... ... ..... 
...... --.. --.. .. ~.. ~_""" ... Nrauc'h.~ ltI 
u.- tI"I!IId Lo lhr CWft ~ lhr (aM 
~ ..,. ~ (arm pt'CIpIr to 
-
Tbitt If"''Ctnc rM"'ir"da uI r u ral 
~ .... 1aWd ~I,. fur Uw 
=~"";~~:::;-.'J 
I'IIII ; ,.... . -... ...... 
,portaUon ., . trm a. a (h'qua lco 
~~ .. u- and hNJlh 
("a r tl . m-anpowrf l r a .n ln;: .nd 
.~ kaD ~lJn; f~ 
f.r m .nd nonfa r m t'"("onumlC = ..T:u!lftItICIn 10 Nr. 
Tbr adnunDtraUQn c laim; I I hu =..: 1O~e:-,..;; :~ 
~o'!'C;WJ:~~ 
_1Iw ~ o.,.ru..... . 
nvaI..........-~ .... 
Lutheran Student Center 
700 So . Uoh'.raU7 
(a o r o _ h'om CampDa 
Pla.a 8 b opplnC Ce Dter ) 
SUMMER WORSHIP 
SERVICE 
9:30 - Q.m. 
A!:; Carved 
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Utilities Paid 
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GO. rrs BETTER 
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• I. • 
tn lIlr 
;;""14 
6PO ____ ._ .._f._e_t _S_J 
SID seeks ml,ljor football status by '73 
ply I ........ Jar • .,,, ... 'n urn ar tilt· "..,., 
YNr 
",.. Unlwor«l\y 01. T.mpa pill)" In • 
5O ...... t . t.chum and has ~ QUllf' 
~ull WHit schtdu1<5 'hi' hI"r In 
dlJdc.d MI .• ml 4 .... 1& I. Tum. Vand,..,..blll 
and M l..Ir.-'I» IPPI 
Abatu lhr~. t oh"la("& .. lu uru\'t-rs.H~ 
.ta two lor."" . rta "" '" tilt· licit ,,, 
NCAA ",..... I' 
B ..... " .. III "" IIIkI'd '" lWIm B.II", 
T.mpa .lhk·lI~ dln,<,lor . and IIAII';' 
.aid ,"" f'laroda ~oIk'll< wIll .ppl)· 1<,. 
NCAA mcmbN-olllp In .m lor ,h<, 7.1 
lof'aJlOfl and a..dt ft.... ma)or mkot: .. 
sta U, .. 0''''''' .moo" un SIl ' • ..tM'du'", 'hi' 
aN" rxprctt'd to mO'n' up arr CNllra l 
WK'Iua.n. CAbforru. SII'r-Lana IJ< .. rn 
.nd III""" .. Sta" 
CftItral M,dupn and ,ls1,.r Mil 
E,a"trrn WftT ","","lly admlllf'd 10 lJl,r . 
Will· ... " ,.. ... eII" Can(.,.......,.. 
E"pans>on 01. ,"" "'QIM' his """,I'd " 
hllk- problP m lor 'hr NCA ... 
",.. prab",," .. (' .... 'rel and UtS, .... " 
M.d",,".ff In Ihr" ·\nrMllvISlOll.nd 
ltw Mid -Arne'n ea 'i Conft'rconc"t' h • • 
I1l.DJCN" slJllu., 
. '"' It... SCAA mu~l (h"C' ldc' 1(1 
aU IOlll.Jtlcalh nIL'" lhe- '''''n Milool' 10 
IlUl)(1(" ~14(U~ ,,. v.all unll'lhI."\ allaln. 
truIIJUI .... "114'(tu&,. · 
. , f11 "a"lf~ tu .. "'. "'~ I MPV"fb 
".th thc' M,d· An"H"f"'fC.1I l ·unft-n-nc. ..... . · 
BF"ml'n sold Automatic mllJCW'" 't",tua ror 
c..n'rol .. , 11 h<' lp SIU 
GI\' ,1'\lZ (""nlral maJor "lAl~ rKN" 
hf'1ptt. s. .. lIht·,." , ~iK<dult' bt"("JUM' tht~ 
~ali:I'~'hlllrl~" w~a(:('~~0>~(~!. 
10 1974 . .... aJro d~ from lht" unJ\'f"'f""-
!lIC), d,\ I,MOf'! b~ UW NCAA Ihu~ YN, and 
wb.3lic.oquc"flth druPl.It'd by Soulht",n 
Tt.· 1(1" {~ Hun .. lo , m."JOf" ",l.atuJr> Ho(I 
Soulhrrn I.ftl' ~ 'K'-I r.i tnt- rTqu,n"li f,v. ' 
Un,vN'1\ll,\ dl\",.IOfl npptm"lu 
" ""'1 JU'- ah0011 knodt~ u .. out all 
the- b.1Il1 /lAm" ,....:t Rr"O'IIfrn " But KuI· 
falo ml~ !toUu1 bad, up In 1m ..-Ift. i l 
,trOOR fr~hman !t'am h ... mll for 
m.IIi)<W <tUI1u.., IJ;taln In ' 7!t 
l'\ "" SoJlhrrn I~ luokll'lI! lor anottlrT 
...-hOOI 10 on B4IIT.lo·, pIIa- . MlIlar 
-w, ... feO' <:. .... r., rould com<- In handY 
Ihal vNtr . 
oO ["ww two"" "' •• ",mt'd d_n "'~I 
\''4r ,'' wud Brown. ' 
T11r __ ...... dIonkd unl ........ \,!' 
.... , ... """" .... 01 I" .. lIdlllm fact' .1H'II 
.lIho&o11h ""'" hi"., Q lnajor ..,.,.. ... 
Ca l Stal ... ·,11 1M, on j"" lUI ~k' 
<Il And on IIlrouah ."" .,.... 
B ...... ·n .aod SIU """I 1hI' 'IIIlv Mid· 
... · ..... hTn onfrrc'"fl('t' Iit'huoI ... ~oIc'Nt 
trUlJOf' "'1. 1~ 
·· I/It..... 1111' r,. ' 'rvl rar ..... jur 
,'.'u._ Itke ' "": . ... teI Bmw1\. H .. aid .br 
Il,<lb,nb ...... ,,,,,,...,.I'd '0 apply IIII' .Ik· 
11J74-.... 
'\iurtlk..." lilt .It.......... III 1hI' 
l ·n'.' .... lIv d,vwon bul 8.-n ... Id hr 
dodn' l know _. Ihr oeM l'OftIC'I't'ftC)r 
"'-hooI~- lnd .. 1III SIa .... nd Ball Sial 
~.....,., . dot~ 
Modw ... l ...... ,....-................ "'" an' 
'-o"'".'lInl( .to Ind~Pf'ad .. n •• unlll 
11m. ,Ik' ... rI>8I yClIlr all Ow .... _ 
multi IIrhrduIr .ad! OI/w. 
Footbml IIChedules. .. 1971 to 1976 
'1J7' 
's. 18 - ~ 
s.~ - '_s..... 
• Oct 2 - W. ... TA STATE 
0cI 8 - AArt.N&S STATE 
0cI 16 - BAI.J.. STATE 
OcIZl - ~ 
0cI 30 _s... 
..... 6 - [)RN(E 
...... 13 - ~I 
..... 20 - ~~ 
'972 
• S. 16 . e.r CAroIorw 
S. Zl - Lanw Too. 
.S.3O - _s... . 
• 0cI 1 - OAYTON 
0cI W - T .... 
0cI 11 - 8I\U. STATE 
0cI a - IUJI«)IS ST ATE 
...... - Dr-. 
.... I I - l.OI.aSVIU£ 
..... II - NlIANA STATE 
.s. I~ 
• Se!>t 1} ._ 2!1 









• Se!>t 1II 
• 0cI ~ 
• 0cI '1 




























Se!>t 20 _ s... 
_ TT EAST CMOlMA 
0cI 4 CAUFOANIA STATE 
Occ \I - IWHOI8 STATE 
• Occ II - ........ Illinois 
' Occ ~ - WlCHTA 
..... 1 - OrIN 
Now 8 - Ball a.. 
• Now I~ - 9OWI.JI!«) 0AI9I 
Now 1} l_ T_ ' 
_~In_ 
